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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi EMPAT soalan di dalam
TIGA halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Katakan O = (ou)r*, O"n** lAl = ldan A, menandakankofaktorbagi
[o" A" A"lau rtka u = lX:: i:: X',:l'*" ou
(b) Nyatakan nilai yang mungkin untuk lA l, jika Ar*, dengan A3 = A .
[r 3 3l(c) Katakan e=10 5 4l.Carisuatumatrikstaksingular S supaya
Lo o 1.r
SAS-| = D, D suatu matriks pepenjuru. Juga, dapatkan At
(d) Jika B serupa dengan A, tunjukkan B + a I n juga serupa dengan
A + uln.
(100 markah)
2. (a) (i) Cari bentuk eselon baris untuk
[.r -z 3 1lA =1,2 k 6 6lL-r 3 fr-3 oj
(ii) Andaikan A adalah matriks imbuhan untuk suatu sistem AI = 2.
Deduksikan dari bentuk eselon baris terturunnya bahawa sistem
tersebut mempunyai penyelesaian yang tak terhingga jika k = 0.
Nyatakan penyelesaian tersebut.
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(b) Cari suatu asas untuk ruang nol di mana
xr*Zxr* xr+2xo -3-xr=6
3xt*6xr*4rr- xo+2xr=0
4xr*8xr+ 5xr+ x4- x5 -0
-2*, - 4*, * 3x, * 3*o - 5.r, = g
(c) Katakan , = {r, , y,, y,} o, **u y,= [+] , ,-, = [ti] .-
[- 
'.1v =l tl. Tunjukkan S bersandar linear, juga tahkikkan
-3 L 5l(rrlL1v,v,uf=tir,ri.\-r -2 -3) \-l -2) 
(loomarkah)
3. (a) Diberikan p(x) = -2 - 4x + x2, dan Q = {p,G), pr(x), PzG), po@)I
di mana
pt(x)=l+Zxz+x3
pr(x)=l+x+2x3
pr(r)= 
-l-3x+4x2-4x3
pr(x)=1+2x*t'+ru
Tuliskan p(x) sebagai gabungan linear set Q'
(b) Katakan W adalah subset Ps dengan
W = {p@)e Pr:p(x) = ao * arx + e)r', di mana
Q2= 
-ar+2aoj'
(i) Tunjukkan tV adalah suatu subruang dari Pz
(ii) Nyatakan set yang merentang W.
(c) Nyatakan syaf,at yang dikehendaki supay , o =lX 3] **"p*iurukan.
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lzrol(d) Tentukan sama ada matrik I O 2 | | dalam bentuk Jordan, Jelaskan
Lo o 7l
jawapan anda.
(100 markah)
[-o -r 214. (a) Diberikan a = l 3 2 0l . Cari semua nilai eigen dan vektor eigenl--rq -2 sJ
yang sepadan untuk A.
(b) Katakan q(t) = tt - 2t' - t + 2, dan sebarang matriks Hn*n , andaikan
polinomial matrik s(H), sebagai
q(H)=Ht 
-2H2 -H+21,.
Jika 1. adalah nilai eigen untuk I/, tunjukkan bahawa q(1") adalah nilai eigen
untuk matriks q(H). (fetuniu*, A * = L*).
(c) Dengan menggunakan matrik A dalam (a) dan juga (b), cari nilai eigen untuk
sG)' 
(too markoh)
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